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Resumen Ejecutivo
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En el presente estudio se hace la identi cación, determinación
y evaluación de los diferentes impactos ambientales que se
desarrollan en el centro de acopio de carbón SUGA. En las
diferentes actividades, se planea efectuar una propuesta para
la consolidación del sistema de gestión ambiental (SGA) a
partir de su actualización basada en la norma ISO 14001: 2015.
Actualmente cuentan con un plan de manejo ambiental; en el
cual sus procesos no se encuentran actualizados ni se rigen
bajo la norma, aunque es importante resaltar que la
información obtenida para la implementación de este sistema,
fue un importante insumo para el desarrollo del presente
documento. Elaborándose un diagnóstico para evaluar el
estado actual de la organización; seguidamente a ellos se 
determinaron los lineamientos para los numerales que
necesitan ser actualizados basados en la norma, y la posterior
generación de la propuesta pertinente, esto fue realizado a
partir de herramientas como: Diagramas de  ujo,  lista de
chequeo, matrices que permiten consolidar la información
necesaria para establecer la propuesta para el SGA; tomando
como referencia una perspectiva de mejora continua y de
análisis del ciclo Deming (PHVA); con la implementación del
SGA, para el centro de acopio SUGA, se brinda una
oportunidad para generar ventajas competitivas frente a otras
organizaciones del sector, mejorando sus procesos,
optimizando recursos, garantizando el cumplimiento
normativo y mejorando su desempeño ambiental; la
generación de esta propuesta y el interés de la organización es
contribuir a su construcción demostrando el compromiso de
ésta en incorporar la dimensión ambiental en sus procesos y la
disminución de los impactos ambientales, resaltando la
importancia por todo el movimiento y manejo de material que
se presenta en este sitio, que normalmente se denomina patio
de acopio, contribuyendo a la sostenibilidad de la empresa y la
calidad del entorno del área de in uencia de la misma. 
Contexto General del sector
productivo
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El centro de acopio SUGA, es una organización privada con
características de empresa familiar, cuyo objetivo principal es
el desarrollo de actividades para el sector minero, con  una
alta experiencia de nida en más de 18 años en prestación
servicios de apoyo para la explotación y comercialización  de
carbón; actualmente cuenta un mercadeo con más de 450.000
toneladas al año de carbón térmico clasi cados en
granulometrías de 6x25 mm, 25x50 mm, 50x75 mm y 40x100
mm, empacados y a granel; mezclas de carbones
homogenizados en tamaños de 0x50 mm y 0x75 mm; cuyo
enfoque distribuye, a la necesidad del cliente, con contenidos
bajos en azufre, menor al 1% y cenizas por debajo del 10%;
garantizando que sus productos cumplan con los requisitos
establecidos en la legislación minero ambiental, asegurando la
satisfacción de sus requerimientos y necesidades; Su clase de
Código CIIU  .Es la “Sección B Explotación de minas y
canteras, división 10, Extracción de carbón, carbón lignítico y
turba” [7]. En la comprensión de la organización y su posición
actual frente a la gestión ambiental, se ha venido
incorporando a todos los procesos un eje transversal el
componente de manejo ambiental, desarrollando la opción de
tecnologías más limpias, diseñando e implementando planes
de manejo ambiental que conllevan a la reducción de
vertimientos y emisiones, la prevención y control de los
impactos ambientales, el uso racional de los recursos y el
desarrollo de proyectos de protección y recuperación de las
áreas de in uencia directa,  para ello se utilizan herramientas
como: La matriz de aspectos e impactos ambientales y el plan
de manejo ambiental con el cual se dio apertura al proyecto,
en la etapa productiva de patio de acopio SUGA de las
siguientes actividades:
Circulación de vehículos: Transportan el carbón para su
almacenamiento y procesamiento en el patio de acopio
y el transporte posterior hacia los centros de consumo.
Descargue y Cargue de carbón: Van desde sistemas
estrictamente manuales, hasta sistemas altamente
sistematizados. Para el caso del cargue de volquetas y
camiones, cualquiera sea su con guración, la
operación se puede hacer manualmente empleando la
fuerza humana, por medios mecánicos con cargadores
o palas mecánicas o por bandas o tolvas que descargan
por gravedad.
Acopio de carbón: Se recibe, selecciona, clasi ca,
cuenta, embalaje, etiqueta y se almacena la capacidad
de las pilas de carbón de 10Ton para volquetas.
Trituración: Disminuir el tamaño de los trozos de roca
provenientes de la mina, se clasi ca en primaria y
secundaria.
Molienda: Consiste en reducir las partículas gruesas
procedentes de la trituración secundaria a un tamaño
menor.
Mantenimiento de equipos y vehículos: El adecuado
mantenimiento de las maquinarias, equipos y de las
instalaciones esenciales y complementarias resultan
fundamental en los aspectos relacionados con el
desempeño ambiental, (cambios de aceite,  ltros,
piezas en estado de deterioro, como llantas, sistemas
de embragues entre otros).
Disposición de estériles y sedimentos: Estos estériles
provienen de los procesos de clasi cación y lavado de
carbón; los (lodos) están constituidos por
acumulaciones en las trampas de sedimentos de los
canales perimetrales y cunetas que rodean el patio de
almacenamiento.
Teniendo en cuenta la anterior descripción de las actividades
en cada etapa del proceso permite realizar un análisis, en el
cual incluye maquinaria para el transporte de la materia prima,
equipos de manteniendo, planta de molienda trituración y
clasi cación de la materia prima, teniendo así un alto
potencial en la implementación del sistema. El conjunto
detallado de medidas y actividades están orientadas a
prevenir, mitigar, corregir, compensar y controlar los aspectos
y recursos afectados por las actividades, generando impactos
y efectos ambientales positivos y/o negativos, las cuales son
causadas por el desarrollo del proyecto, los instrumentos de
plani cación existentes, se justi có la formulación y puesta en
marcha de una Política Ambiental, misión y visión para que
permita una mejor plani cación ambiental en las zonas en
donde se realiza la explotación, transporte y manejo de
carbón; contando además con el personal idóneo para
desarrollar las actividades que demanda un sistema de gestión
ambiental (SGA) involucrando la alta dirección y los demás
niveles directivos. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Bajo las condiciones actuales del desarrollo del país, no es un
hecho desconocido que la producción de la minería en
Colombia, contribuye de manera signi cativa en el deterioro
ambiental, debido a las circunstancias en las cuales se ha
venido haciendo. Sin embargo, debe reconocerse el esfuerzo
de varios sectores de la producción en los que se desarrollan
prácticas dirigidas a mitigar los impactos generados en el
proceso productivo, con miras a obtener una minería más
competitiva, bajo los esquemas de productividad,
comercialización y protección del ambiente, que son exigidos
cada vez con mayor rigor en el mercado nacional. 
 
El trabajo que se viene realizando con el ánimo de cumplir con
estos nuevos esquemas de producción, tiene en cuenta en
gran medida los principios propios que hacen referencia al
término sostenibilidad, de nición que aborda los aspectos
ambientales, sociales y económicos comprometidos con la
producción. 
Además de la actividad de pequeña minería del carbón en la
zona de Sogamoso, se presenta la explotación, bene cio y
transformación de otros minerales, el descapote para la
explotación de carbón, puede ser fuente de producción de
sedimentos, ya que en épocas de lluvia parte del suelo
intervenido es arrastrado hacia los cauces de agua; Las
super cies de los depósitos de estériles cuando no cuentan
con cobertura vegetal por efecto de la erosión hídrica y eólica
también, pueden convertirse en un aporte de sedimentos;
También se pueden generar procesos de sedimentación ya
que se modi ca la dinámica  uvial, Las actividades de
explotación minera generan impacto sobre el suelo, subsuelo,
eliminación de coberturas vegetales en grandes áreas (centro
de acopio y minería a cielo abierto), generando modi caciones
paisajísticas (alteración de  ora y fauna).
El impacto general que la industria del carbón tiene sobre la
biodiversidad en Boyacá difícilmente puede inferirse a partir
de las evaluaciones de impacto de los distintos proyectos.
Esto, por una combinación de causas, entre las que cabe
resaltar: 
La escasa bioprospección disponible para las regiones
carboníferas. 
 La debilidad de las líneas base. 
 Una escasa comprensión sobre la dinámica ecológica. 
 La falta de un monitoreo biológico adecuado. 
Las actividades propias del transporte del carbón tienen
impactos directos, como son: 
Remoción de las coberturas vegetales y la biota
asociada. 
Destrucción o alteración de la composición  orística. 
Eliminación y desplazamiento de fauna. 
Alteración de hábitats acuáticos. 
Remoción del suelo. 
Ocupación de super cies con estructuras arti ciales. 
Conversión de unos ecosistemas en otros. 
Los efectos indirectos sobre la biodiversidad se generan a
través de tres cadenas principales de impactos: 
 Degradación ambientaL.
Cambio de la oferta física para la regeneración.
Cambio de la dinámica territorial.
Es importante que al desarrollar sus actividades económicas
incorporen procesos que promuevan políticas ambientales
que coadyuven al mejoramiento ambiental, a la sostenibilidad
de las empresas y al cumplimiento de la normativa ambiental
vigente; el centro de acopio SUGA había incorporado un plan
de manejo ambiental dentro de la estructura de la
organización que por requerimiento la corporación autónoma
regional de Boyacá (CORPOBOYACA), empezó a implementar
desde el año 2011. En la actualidad la organización no cumple
con las exigencias establecidas en la norma ISO 14001:2005
para la implementación del SGA, es importante generar
programas que velen por el cumplimiento del marco legal que
la acoge y el mejoramiento del desempeño ambiental de la
empresa, incorporando estrategias que propendan por el
cuidado y protección del medio ambiente no solo para la
preservación del recurso sino también para la evaluación de
las repercusiones económicas para una futura toma de
decisiones lo cual permitirá que la empresa se posicione como
líder ambiental-mente responsable y sostenible.  
El estado actual de degradación en el ambiente ha llevado a
que legalmente sea necesario regular la industria para
disminuir los impactos que su actividad productiva causa al
ambiente, actualmente los con ictos ambientales se ven
re ejados principalmente en el desequilibrio entre la
dimensión socio-económica y la dimensión ambiental, donde
los procesos productivos de la organización necesita
responder a los requerimientos de una sociedad que cada vez
requiere un consumo más amplio de los recursos para
satisfacer sus necesidades, estos procesos productivos a
mediana y gran escala históricamente han despertado el
interés de distintos sectores de la producción a nivel nacional. 
Diagrama de flujo con las
etapas del proceso
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Dentro del alcance de la organización los puntos que se deben
tener en cuenta son: Las funciones del sistema de producción,
la actividad que se va a estudiar, los límites del sistema, los
tipos de impactos y la metodología para evaluarlos e
interpretarlos, así mismo hacer la incorporación de los
proveedores de la materia prima ingresada bajo ciertos
términos de calidad; buscando generar lazos colaborativos
para disminuir los impactos ambiéntales y así dar
cumplimiento a los requisitos legales y normativos, en los
cuales se involucra la organización teniendo así la facultad de
ejercer autoridad  y control sobre las actividades y establecer
programas referentes a la creación de un SGA. 
Misión
Construir sociedad a partir de todas las actividades de la
compañía, sentando bases coherentes en productividad,
equidad social y respeto por el entorno, como los mejores
medios para alcanzar satisfacción total en el aprovechamiento
económico de los recursos naturales, los cuales se han
convertido en el fundamento económico y proyección de la
actividad empresarial. 
Visión
Es el resultado del trabajo de un e ciente grupo humano que
se ocupa permanentemente en su consolidación como modelo
de desarrollo sostenible. Para el 2019 se habrá posicionado
dentro de las 20 empresas más representativas de la minería
del país, comercializará más de 450.000 toneladas-año
asegurará su proveeduría, mejorando continuamente su




Partiendo de reconocer que las actividades que desarrolla la
organización SUGA generan impactos negativos sobre el
medio ambiente. Por ello se busca obtener una mejora
continua en su proceso productivo mediante la aplicación de
una estrategia competitiva basada en la sostenibilidad la cual
va más allá del cumplimiento legislativo y trae una
responsabilidad fundamentada, se ha empeñado en la mejora
permanentemente convirtiéndose en una responsabilidad
fundamentada en que los recursos naturales deben ser
utilizados o aprovechados de una manera racional y
responsable buscando que la gestión, el manejo y el
desempeño ambiental debe ser el resultado de la investigación
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En el centro de acopio SUGA los aspectos ambientales
más relevantes tenidos en cuenta para su análisis
fueron: La generación de vertimientos, emisiones
atmosféricas, emisiones de niveles sonoros, residuos
sólidos y con ictos socio-económicos.
Con base en la matriz de aspectos e impactos
ambientales del centro de acopio SUGA, se pudo
establecer la problemática que genera el desarrollo de
sus actividades en comparación con el marco
normativo legal; lo cual conlleva a la formulación de
propuestas técnicas de mejora continua para su
mitigación lo que permite aumentar la rentabilidad de
la empresa ya sea en términos de recuperación y
comercialización de productos como en términos de
reducción de costos.
Teniendo en cuenta la metodología del ciclo Deming
(PHVA) en el que se basa la norma se formuló una
propuesta en su desarrollo teniendo en cuenta el
concepto de mejora continua mediante el plan de
manejo ambiental, se desarrolló un SGA.
En realización del diagnóstico se estableció, que en el
plan de manejo ambiental se debe actualizar e
incorporado al SGA de acuerdo a los requerimientos de
la ISO 14001:2015 evidenciando la necesidad que tiene
la organización de actualizarse para mejorar su gestión
y desempeño ambiental, y de esta manera dar
respuesta a la norma.
 
La organización ha demostrado interés y compromiso
en la incorporación de la división ambiental en la toma
de decisiones y proceso productivo lo que implica un
mayor compromiso que se verá re ejado en la
mitigación de los impactos existentes y su prevención.
 
El SGA cuando es certi cado, brinda ventajas en la
organización en cuanto a su competitividad en el
mercado nacional e internacional, mostrando a las
partes interesadas su compromiso en comercializar
productos, a partir de prácticas limpias que sean
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De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere
mejorar las actividades y prácticas de gestión en la
organización acopio SUGA. 
 
Tener responsabilidad por parte de la Gerencia para
efectuar en la organización un sistema de gestión
ambiental basado en el mejoramiento continuo, en base
al ciclo Deming (PHVA).
 
Implementar programas permanentes de prevención y
de capacitación, para concientizar a todo el personal
de la organización con respecto a los alcances, técnicas
y consecuencias de los impactos que se generan en las
actividades. 
 
Crear un Comité de Prevención, con su cientes
capacidades para proponer y efectuar cambios en
calidad de medio ambiente.
 
Mejoramiento continuo de los equipos, métodos de
trabajo y sistemas de monitoreo y control de los
procesos productivos. 
 
En lo pertinente al control y monitoreo del sistema de
tratamiento es necesario supervisar el conjunto de
residuos líquidos, ya que un buen control en la
disposición de este, permite diagnosticar si la planta ha
operado continuamente en el cumplimiento de los
estándares  jados en la normatividad vigente aplicable. 
Preguntas
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¿Qué estrategia se va a utilizar para gestionar los
aspectos e impactos ambientales que son generados
por la organización?
¿Podemos hablar de violaciones normativas de la ISO
14001:2015 en este sector? 
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